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This State of Science Brief was produced as an output from an India-UK Water Centre 
supported Researcher Exchange on ‘A water balance analysis to support sustainable 
river basin management in desert River Luni, India’. 
दिज्थान िथार िंषेिप की यह सस्थदत भथारत यूके जल कें द्र िमद्थ्डत अनुिंधथानकर्था्ड के आिथान प्रिथान पर 
आधथाररत   “भथारत की मरूस्थली निी लूणी  को स्थथायी निी बेदिन प्रबंधन हेतु बनथाये रखने के दलए एक 
जल िंतुलन दिशे्षण” नथामक दिषय  कथा  प्रदतफल ्थथा। ।
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1. Background 
The Luni River system is one of the major river systems in Rajasthan. It 
forms the largest drainage basin (34,866 km²) in the Thar desert region 
of northwest India and is the main surface water source in western parts 
of the desert. Though ephemeral, the river is of great importance to the 
present and future development of the region as it not only supports 
an extensive ecosystem, but also plays an important role in delivering 
water for agriculture, drinking, and industrial use to many growing cities 
in the basin. The inhabitants of this vulnerable arid and semi-arid region 
live on the margins of water scarcity. Improvements in sustainable water 
resource management, underpinned by better understanding of the 
regions hydrological regimes, has the potential to positively influence the 
majority of livelihoods in the region, as well as sustaining the integrity of 
natural ecosystems.
The Researcher Exchange focussed on the IUKWC cross-sectoral theme 
‘using new scientific knowledge to help stakeholders set objectives for 
freshwater management’. Specifically, it aimed to explore how science 
could underpin a balanced and sustainable river basin management system 
to fulfil the basic water needs of stakeholders of the Luni River basin. 
This Water Brief outlines the key research gaps and recommendations in 
water balance and river systems research which were considered during 
this Exchange.
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1. पृष्ठभूदम
लूणी  निी प्रणथाली रथाजस्थथान की प्रमुख निी प्रणथादलयो ंमें िे एक है। यह उर्र पदचिम भथारत 
के ्थथार मरुस्थलीय षेित्र में िबिे बडथा जल दनकथाय बेदिन (34,866 िग्ड दकमी) बनथाती है 
त्थथा यह रेदगस्थान के पदचिमी भथागो ंमें प्रमूख ितही जल स्ोत है। हथालथँादक अल्पकथादलक 
यह निी, इि षेित्र के मौजूिथा एिं भथािी दिकथाि के दलए बहुत महत्वपूण्ड है कोंकदक यह न 
केिल एक व्थापक पथाररसस्थदतकी तंत्र की  मिि करती है, बसकि कई बढते शहरो ंमें कृदष, 
पेयजल त्थथा औद्ोदगक उपयोग के दलए पथानी पहंुचथाने में भी बेदिन महत्वपूण्ड भूदमकथा 
दनभथाती है। इि अदतिंिेिनशील शुष्क एिं अध्ड-शुष्क षेित्र के दनिथािी पथानी की कमी 
की िजह िे अभथािग्रस् में रहते हैं। इि षेित्र में अदधकथंाश आजीदिकथा को िकथारथात्मक 
रूप िे प्रभथादित करने त्थथा प्रथाकृदतक पथाररसस्थदतक तंत्र की अखंरतथा को बनथाए रखने की 
षिमतथा स्थथायी जल िंिथाधन प्रबंधन में िुधथार, षेित्रो ंकी बेहतर िमझ िथाले जलदिज्थान िंबंधी 
व्िस्थथाओ के जररए की जथा िकती है।
शोधकतथा्ड एक्सचेंज ने आईयूकेरबू्लिी पथार-षेित्रीय ्थीम ‘दहतधथारको ंको मीठे पथानी के 
प्रबंधन के दलए उदे्शो ंको दनधथा्डररत करने में मिि करने के दलए नए िैज्थादनक ज्थान कथा 
उपयोग करनथा’ पर ध्थान कें कदद्रत दकयथा। दिशेष रूप िे, इिने यह पतथा लगथाने कथा लक्ष्य 
रखथा दक दिज्थान कैिे लुनी निी बेदिन के दहतधथारको ंकी पथानी की बुदनयथािी जरूरतो ं
को पूरथा करने के दलए एक िंतुदलत एिं स्थथायी निी बेदिन प्रबंधन प्रणथाली को रेखथंादकत 
कर िकतथा है। यह जल िंदषिप्त प्रमुख अनुिंधथान अंतरथाल और जल िंतुलन और निी 
प्रणथादलयो ंअनुिंधथान में दिफथाररशो ंको रेखथंादकत करतथा है जो इि आिथान प्रिथान के िौरथान 
दिचथार दकए गए ्ेथ।
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2. Key Findings
The River Luni basin is a complex environment due to its desert setting, 
climatic conditions and anthropogenic factors. One example of this 
complexity can be seen in relation to flooding in the basin. 
Even though it is a desert river, flooding is common in the River Luni. The 
basin exhibits a ‘flood in a desert’ phenomenon, whereby huge spikes in 
hydrological fluxes during the monsoon are followed by rapid recessions. 
This sudden excess followed by significant scarcity further complicate 
water management in the region.  
Research suggests that River Luni has experienced several extreme flood 
events over the past few centuries, with the 1979 flood being a historical 
event (Kale, 2003; Dhir et al., 1982). Sometimes a day of rainfall, which 
alters soil moisture content in parts of the catchment, can trigger a water 
surge in the river (Sharma and Vangani, 1982). The annual average rainfall 
for the upper Luni basin is 300-400mm, however over a 5-day period in 
1979, the rainfall received far exceeded this average, with the Guhiya 
sub-basin receiving 613.5 mm, followed by the Upper Luni (586.5  mm), 
Bandi (568.8 mm) and Jojri (553.3 mm) sub-basins (Sharma et al, 1982). 
This historic flood resulted in the destruction of over 93,000 homes, the 
loss of more than 100,000 cattle, damage to over 3,000 wells, and at 
least 374 human lives being lost and 119 missing, as well as over 55, 000 
ha of land being rendered unproductive due to sand-casting (Sharma & 
18
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2. मुख्य दनष्कष्ड
मरुस्थलीय िथातथािरण, जलिथायु पररसस्थदतयो ंऔर मथानिजदनत कथारको ं के कथारण लूणी 
निी बेदिन एक जदिल िथातथािरण है। इि जदिलतथा कथा एक उिथाहरण बेदिन में बथाढ के 
िंबंध में िेखथा जथा िकतथा है।
भले ही यह एक रेदगस्थानी निी है, लेदकन लूणी निी में बथाढ आम है। बेदिन एक रेदगस्थान 
में 'बथाढ' की घिनथा को प्रिदश्डत करतथा है, दजिमें मथानिून के िौरथान हथाइर्ोलॉदजकल 
फ्लक्स में भथारी स्थाइक्स के बथाि तेजी िे मंिी आती है। इि अचथानक अदधकतथा के बथाि 
षेित्र में जल प्रबंधन में कथाफी कमी आ गई।
शोध िे पतथा चलतथा है दक ररिर लूनी में दपछली कुछ शतथासदियो ंमें कई चरम बथाढ की 
घिनथाओ ंकथा अनुभि हुआ है, 1979 की बथाढ एक ऐदतहथादिक घिनथा है (कथाले, 2003; धीर 
एि अल।, 1982)। कभी-कभी िषथा्ड कथा दिन, जो जलग्रहण के कुछ दहसो ंमें दमट्ी की नमी 
को बिल िेतथा है, निी में पथानी की िृसधि को गदत िे िकतथा है (शमथा्ड और िथंागनी, 1982)। 
ऊपरी लूनी बेदिन के दलए िथादष्डक औित िषथा्ड 300-400 दममी है, हथालथंादक 1979 में 5 
दिनो ंकी अिदध में, इि औित िे अदधक िषथा्ड हुई, गुदहयथा उप-बेदिन में 613.5 दममी, 
ऊपरी लूनी (586.5 दममी) के बथाि बथाररश हुई। ), बथंािी (568.8 दममी) और जोजरी (553.3 
दममी) उप-बेदिन (शमथा्ड एि अल, 1982)।  इि ऐदतहथादिक बथाढ्  के कथारण 93,000 िे 
अदधक घरो ंकथा दिनथाश हुआ, 100,000 िे अदधक मिेदशयो ंकी हथादन, 3,000 िे अदधक 
कुओ ंको नुकिथान, और कम िे कम 374 मथानि जीिन खो दियथा गयथा और 119 लथापतथा 
हो गए, िथा्थ ही 55 िे अदधक, 000 हेके्यर भूदम कथा प्रदतपथािन दकयथा गयथा। रेत-ढलथाई के 
कथारण अनुत्थािक (शमथा्ड और िथंागनी, 1982)
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Vangani, 1982).
Major floods in Luni have resulted in significant alterations to channel 
morphology and disturbance of the river ecosystems. Changes to the 
width-depth ratio of the channel stretches are observed, with channels 
widening in several stretches after the floods. High suspended sediment 
concentrations and discharge are commonly observed at the basin 
outflow.
Despite the dynamic nature of this desert river during flood events, few 
new channels have been formed. Observations made from the 2006 
flooding in Barmer district and in 2007 in the middle part of the Luni Basin, 
indicate that even after breaching the river banks and embankments, 
sometimes by over 3 km, the surge of flood water followed certain century 
old palaeochannels and abandoned channels. These pre-defined sand 
covered or partially sand covered courses remain the primary carriers of 
excess water during such events. 
Several of the flow paths and dry channels are buried between flood 
events due to the progression of sand dunes, as well as being populated 
or disturbed by humans. One such example is the Kawas depression – 
originally a shallow natural depression which was deepened and widened 
through decades of gypsum mining for commercial purposes. As a result, 
in 2006 flood water from the nearby Rohil River was held back in the 
depression and did not recede for a few months due to the presence of 
18
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लूनी में बडी बथाढ िे चैनल आकृदत दिज्थान और निी पथाररसस्थदतक तंत्र की अशथंादत में 
महत्वपूण्ड पररित्डन हुए हैं। चैनल से््च की चौडथाई-गहरथाई अनुपथात में पररित्डन िेखथा जथातथा 
है, दजिमें बथाढ के बथाि कई से््च में चैनल चौडथा होतथा है। बेदिन के बदहिथा्डह पर उच्च 
दनलंदबत तलछि िथंाद्रतथा और दनि्डहन आमतौर पर िेखे जथाते हैं।
बथाढ की घिनथाओ ंके िौरथान इि रेदगस्थानी निी की गदतशील प्रकृदत के बथािजूि, कुछ नए 
चैनल बनथाए गए हैं। बथाडमेर दजले में २००६ में बथाढ और लूणी बेदिन के मध् भथाग में २०० 
in में दकए गए अिलोकन िे िंकेत दमलतथा है दक निी के तिबंधो ंऔर तिबंधो ंके िूिने 
के बथाि भी, कभी-कभी ३ दकमी िे अदधक, बथाढ के पथानी के बहथाि ने कुछ शतथादिी पुरथानी 
जलथाशयो ंकथा पीछथा दकयथा और छोड दियथा चैनल। ये पूि्ड-पररभथादषत रेत किर यथा आंदशक 
रूप िे रेत िे ढके हुए पथाठ्यक्रम ऐिे आयोजनो ंके िौरथान अदतररक्त पथानी के प्रथा्थदमक 
िथाहक बने रहते हैं।
रेत के िीलो ंकी प्रगदत के िथा्थ-िथा्थ मनुषो ंद्थारथा आबथािी यथा अशथंात होने के कथारण प्रिथाह 
के कई मथाग्ड और शुष्क चैनल बथाढ की घिनथाओ ंके बीच िबे हुए हैं। ऐिथा ही एक उिथाहरण 
कथािथाि अििथाि है - मूल रूप िे एक उ्थलथा प्रथाकृदतक अििथाि है जो िथादणसयिक उदे्शो ं
के दलए दजप्सम खनन के िशको ंके मथाध्म िे गहरथा और चौडथा दकयथा गयथा ्थथा। नतीजतन, 
2006 में रोदहल निी के बथाढ के पथानी को िथापि अििथाि में रखथा गयथा ्थथा और मोिी 
दजप्सम परतो ंकी उपसस्थदत के कथारण कुछ महीनो ंतक नही ंदगरथा ्थथा।
कथािथािथा में, 2006 में, बथाढ के पथानी के आगे प्रिथाह को उच्च रेत के िीलो ंके बहथाि द्थारथा 
प्रदतबंदधत कर दियथा गयथा ्थथा। बेदिन में कही ंऔर इिी तरह के उिथाहरण हैं, जैिे दक 
उर्रथाई में, जो मथानिून के िौरथान दनयदमत रूप िे बथाढ आतथा है, जो पथाि की पहथादडयो ं
और स्थथानीय दल्थोलॉजी में उत्न्न होने िथाली एक धथारथा के बगल में सस्थत है। इि तरह के 
कमजोर षेित्र, िंपदर्, पशुधन और मथानि जीिन के लदषित िंरषिण की अनुमदत िेने के दलए 
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thick gypsum layers.
In Kawas, in 2006, the onward flow of flood waters was restricted by 
a chain of high sand dunes downstream. There are similar examples 
elsewhere in the basin, such as at Utarlai, which floods regularly during 
the monsoon due to its location next to a stream originating in nearby 
hills and the local lithology. Vulnerable areas such as these highlight 
the need for enhanced understanding of the interactions between local 
geomorphology and flood risk in the region, in order to allow targeted 
protection of property, livestock, and human life.
It is this backdrop of a highly seasonal hydrological regime and a low 
geomorphologic threshold, that necessitates the development of specific 
river basin management approaches for the basin. The Researcher 
Exchange sought to begin the development of such a framework by 
exploring the river dynamics of Luni and its unique features. 
3. Knowledge and Data Gaps & 
Recommendations
To-date few studies have focused on the River Luni and as a result the 
basin requires more scientific research and in situ data generation to 
understand its geomorphic vulnerability and its potential to act as a major 
water resource to ensure long term sustainability and water security in 
18
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इि षेित्र में स्थथानीय भू-आकृदत दिज्थान और बथाढ के जोसखम के बीच बथातचीत की उन्नत 
िमझ की आिशकतथा को उजथागर करते हैं।
यह एक अदत मौिमी हथाइर्ोलॉदजकल शथािन और कम भू-आकृदत दिज्थान िीमथा की 
पृष्ठभूदम है, जो बेदिन के दलए दिदशष्ट निी बेदिन प्रबंधन दृदष्टकोण के दिकथाि की 
आिशकतथा है। शोधकतथा्ड एक्सचेंज ने लुनी की निी की गदतशीलतथा और इिकी अनूठी 
दिशेषतथाओ ंकी खोज करके इि तरह के ढथंाचे को दिकदित करने की मथंाग की।
3. ज्थान और रेिथा अंतरथाल और दिफथाररशें
िू-रेि कुछ अध्यनो ंने लूनी निी पर ध्थान कें कदद्रत दकयथा है और इिके पररणथामस्वरूप 
बेदिन को अपनी भू-आकृदत भेद्तथा को िमझने के दलए अदधक िैज्थादनक अनुिंधथान 
और स्वस्थथानी रेिथा पीढी की आिशकतथा है और िीघ्डकथादलक सस्थरतथा और जल िुरषिथा 
िुदनदचित करने के दलए एक प्रमुख जल िंिथाधन के रूप में कथाय्ड करने की इिकी षिमतथा 
है। यह रेदगस्थानी इलथाकथा।
इि आिथान-प्रिथान के मथाध्म िे पहचथाने गए हमथारे िैज्थादनक ज्थान और रेिथा के प्रमुख 
अंतरथाल, और जो पूण्ड जल िंतुलन मॉरल के दिकथाि के दलए आिशक हैं और लूनी निी 
के दलए िीघ्डकथादलक प्रबंधन दृदष्टकोणो ंकी प्रगदत इि प्रकथार हैं:
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this desert region.
The key gaps in our scientific knowledge and data that were identified 
through this Exchange, and which are prerequisites to development 
of a complete water balance model and the advancing of long-term 
management approaches for River Luni are as follows:
3.1. Land Use-Land Cover (LULC)
Ecological data and assessments of land use practices are critical for 
the region, because changing land-use in these environments impact 
significantly on surface water availability and flood events.  
Luni’s alluvial plain in the Thar desert has been experiencing substantial 
land use–land cover change for the last few decades. There is a very 
close relationship between the response of fluvial systems and the 
aeolian processes in the region however gaps in our understanding of 
these remain. In the last few decades the high rate of mining activities 
and change of livelihood practices have altered the land use of the basin, 
which has had a significant impact on the river system and water balance 
of the river. Flattening of dunes for agriculture, and development of mines 
and water storage ponds in interdune areas have, in some villages, 
resulted in extreme flood damage due to flood water retention. Similarly, 
villages neighbouring ephemeral streams face similar threats as the 
natural orientation of drainage lines over the last few decades have been 
18
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3.1. भूदम उपयोग-भूदम किर (LULC)
षेित्र के दलए भूदम उपयोग प्र्थथाओ ंके पथाररसस्थदतक रेिथा और आकलन महत्वपूण्ड हैं, कोंकदक 
इन िथातथािरणो ंमें भू-उपयोग बिलने िे ितह की जल उपलब्धतथा और बथाढ की घिनथाओ ं
पर कथाफी प्रभथाि पडतथा है।
्थथार रेदगस्थान में लूणी के जलोढ मैिथान में दपछले कुछ िशको ंिे भूदम उपयोग पररित्डन 
कथा पयथा्डप्त अनुभि हो रहथा है। इि षेित्र में फलूदियल दिस्म और एओदलयन प्रदक्रयथाओ ं
की प्रदतदक्रयथा के बीच एक बहुत करीबी ररश्था है, हथालथंादक इन अिशेषो ंकी हमथारी िमझ 
में अंतरथाल है। दपछले कुछ िशको ंमें खनन गदतदिदधयो ंकी उच्च िर और आजीदिकथा 
प्र्थथाओ ंके पररित्डन ने बेदिन के भूदम उपयोग को बिल दियथा है, दजिकथा निी प्रणथाली 
और निी के जल िंतुलन पर महत्वपूण्ड प्रभथाि पडथा है। कुछ गथंािो ंमें कृदष के दलए दिबो ं
के िमतल होने, और खिथानो ंऔर जल भंरथारण तथालथाबो ंके दिकथाि के पररणथामस्वरूप 
बथाढ के पथानी के प्रदतधथारण के कथारण बथाढ की अत्यदधक षिदत हुई है। इिी प्रकथार, गथँाि के 
पडोिी पंचथंाग धथारथाएँ भी ऐिे ही खतरो ंकथा िथामनथा करती हैं कोंकदक दपछले कुछ िशको ं
में जल दनकथािी लथाइनो ंकी प्रथाकृदतक अदभदिन्थाि मथानिीय हस्षेिपो ंद्थारथा बिल दियथा 
गयथा है।
भूदम उपयोग-भूदम पररित्डन जैिे दक इनिे षेित्र की जल दनकथािी व्िस्थथा गडबडथा गई है। 
इि तरह के पररित्डनो ंऔर षेित्रो ंके जल दिज्थान के बीच बथातचीत की बेहतर िमझ की 
आिशकतथा है।
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changed by human interventions. 
Land use-land cover changes such as these have disturbed the drainage 
system of the region. A better understanding of the interactions between 
such changes and the regions hydrology is needed. 
3.2. River morphology
The Luni river system is the lifeline of this desert ecosystem. Though 
it carries saline water in some stretches, after receiving a few days of 
rainfall it provides huge volumes of fresh water within the basin.  
There are several government programmes and village level/individual 
efforts to maintain water requirements for drinking and retaining soil 
moisture for crops. Anicuts, check dams and embankments have been 
constructed in order to store and check excess runoff.
The physical nature of some river stretches, as described in section 2, 
means that high water levels are not contained and result in overflowing 
of the bank into historical channels. When these channels have been 
altered or are populated, this often triggers immediate flooding. Improved 
awareness is needed to ensure that land-use planning/governance and 
long-term river-management practice take into account the potential 
inundation of these areas during high flows. 
As a result of the Research Exchange, research has been initiated to 
18
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3.2. निी आकृदत दिज्थान
लूणी निी प्रणथाली इि रेदगस्थानी पथाररसस्थदतकी तंत्र की जीिन रेखथा है। हथालथंादक यह कुछ 
दहसो ंमें खथारथा पथानी पहंुचथातथा है, िषथा्ड के कुछ दिनो ंके बथाि यह बेदिन के भीतर तथाजे पथानी 
की बडी मथात्रथा प्रिथान करतथा है।
फिलो ं के दलए दमट्ी की नमी को बनथाए रखने और बनथाए रखने के दलए पथानी की 
आिशकतथाओ ंको बनथाए रखने के दलए कई िरकथारी कथाय्डक्रम और ग्रथाम स्र / व्सक्तगत 
प्रयथाि हैं। अदतररक्त अपिथाह को िंग्रहीत करने और जथंाचने के दलए एंकि्ि, चेक रैम 
और तिबंधो ंकथा दनमथा्डण दकयथा गयथा है।
धथारथा 2 में िदण्डत कुछ निी की भौदतक प्रकृदत, इिकथा मतलब है दक उच्च जल स्र 
िमथादहत नही ंहै और इिके पररणथामस्वरूप बैंक ऐदतहथादिक चैनलो ंमें बह जथाते हैं। जब ये 
चैनल बिल दिए गए हैं यथा आबथाि हो गए हैं, तो यह अक्सर तत्थाल बथाढ को दि्गर करतथा 
है। यह िुदनदचित करने के दलए बेहतर जथागरूकतथा की आिशकतथा है दक उच्च प्रिथाह के 
िौरथान भूदम-उपयोग योजनथा / शथािन और िीघ्डकथादलक निी-प्रबंधन अभ्थाि इन षेित्रो ंकी 
िंभथादित बथाढ को ध्थान में रखें।
ररिच्ड एक्सचेंज के पररणथामस्वरूप, स््ीम पथािर, िेदरमेंि्ि ि्थंािपोि्ड और चैनल मथाइगे्रशन 
पैिन्ड कथा अनुमथान लगथाने के दलए 70 िथाल के िैदनक दरसचथाज्ड, िेदरमेंि लोर और ररिर 
क्रॉि िेक्शन रेिथा कथा उपयोग करके अनुिंधथान शुरू दकयथा गयथा है। ित्डमथान अनुिंधथान 
और िंभथादित भदिष की चैनल षिमतथाओ ंको िमझने के दलए और अदधक शोध की 
आिशकतथा है, दिशेष रूप िे बेदिन में बथाढ की चपेि में आने िथाली निी के दहसो ंमें।
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estimate stream power, sediments transport and channel migration 
patterns using 70 years of daily discharge, sediment load, and river 
cross section data. Further research is needed to understand current 
and potential future channel capacities, especially in stretches of river 
vulnerable to flooding in the basin.
3.3. Groundwater – surface water interaction
Groundwater recharge rates and pathways in the Luni basin requires 
further investigation. The local lithology and rock type in the region 
impact these pathways, with impervious parts of the basin contributing 
to high runoff rates and flash flooding. Further scientific studies into 
variations in permeability, ground-surface water interactions and plant-
soil interactions are required to inform land use planning and the siting of 
the ponds and other structures for flood management and water storage 
during lean periods. 
3.4. Monitoring frameworks
Generation of baseline data for the River Luni basin is crucial to 
underpinning future research to inform decision making, and the 
development of customised policy instruments for the region in the future. 
For example, analysis of rainfall patterns was possible in some parts 
of the basin during the Researcher Exchange but data gaps limited the 
extension of this to the whole basin. More than 200 raingauges have been 
18
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3.3. भूजल - ितही जल अंतःदक्रयथा
लूणी बेदिन में भूजल पुनभ्डरण िर और रथासे् आगे की जथंाच की आिशकतथा है। षेित्र में 
स्थथानीय दल्थोलॉजी और रॉक प्रकथार इन मथागगों को प्रभथादित करते हैं, बेदिन के अभेद् भथागो ं
के िथा्थ उच्च अपिथाह िर और फै्लश फ्लदरंग में योगिथान करते हैं। पथारगम्यतथा में दभन्न 
िैज्थादनक अध्यन, भूदम-ितह के पथानी की बथातचीत और िंयंत्र-दमट्ी की बथातचीत के दलए 
भूदम उपयोग की योजनथा और तथालथाबो ंऔर अन् िंरचनथाओ ंके बैठने और बथाढ प्रबंधन 
और िुबली अिदध के िौरथान जल भंरथारण के दलए आिशक हैं।
3.4. दनगरथानी ढथंाचे
दनण्डय लेने और भदिष में षेित्र के दलए अनुकूदलत नीदत िथाधनो ंके दिकथाि को िूदचत 
करने के दलए भदिष के अनुिंधथान को कम करने के दलए लूनी बेदिन के दलए बेिलथाइन 
रेिथा की उत्दर् महत्वपूण्ड है।
उिथाहरण के दलए, शोधकतथा्ड एक्सचेंज के िौरथान बेदिन के कुछ दहसो ंमें िषथा्ड के पैिन्ड 
कथा दिशे्षण िंभि ्थथा लेदकन रेिथा अंतरथाल ने पूरे बेदिन तक इिकथा दिस्थार िीदमत कर 
दियथा। कें द्रीय शुष्क षेित्र अनुिंधथान िंस्थथान (CAZRI) द्थारथा लूणी बेदिन में 200 िे अदधक 
रैं कदगग स्थथादपत दकए गए हैं। हथालथँादक, अदधकथंाश से्शन बेदिन के दनचले दहसे में अपयथा्डप्त 
नेििक्ड  किरेज के िथा्थ, बेदिन के ऊपरी दहसे में सस्थत हैं। कें द्रीय जल आयोग (CWC) 
रथायि िरकथार के अनुिथार बेदिन में िषथा्ड के आंकडो ंको भी एकत्र करतथा है। रेिथा अंतरथाल 
पथानी के िंतुलन मॉरल और हैम्पर बथाढ शमन योजनथा बनथाने की हमथारी षिमतथा को िीदमत 
करतथा है। कुछ प्रकथार के मॉरदलंग कथाय्ड के दलए, जैिे दक गदतशील रेिथा-आधथाररत मॉरल, 
स्थथादनक किरेज महत्वपूण्ड है।
बेदिन में अपगे्ररेर, परकोलेशन, भूजल पुनभ्डरण, िथाष्ीकरण और िषथा्ड की दनगरथानी 
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installed in the Luni basin by the Central Arid Zone Research Institute 
(CAZRI). Most of these stations, however, are located in the upper part 
of the basin, with insufficient network coverage in the lower part of the 
basin. The Central Water Commission (CWC) also collects rainfall data in 
the basin, as do the State Government. Data gaps limit our ability to build 
water balance models and hampers flood mitigation planning. For certain 
types of modelling work, such as the dynamic data-based model, spatial 
coverage is critical.
There is a need for improved, regular, long-term hydrological data 
collection in the basin, including runoff, percolation, groundwater 
recharge, evapotranspiration, and rainfall monitoring. These data, along 
with information related to river morphology and land-use/land-cover 
need to cover the entire basin, in order to develop a structured, systematic 
understanding that can contribute to comprehensive decision making. 
4. Capacity Development Requirements
Long-term sustainable river basin management will be dependent on 
trained professionals, NGOs, and farmers developing and implementing 
watershed management practice frameworks suitable to their respective 
locations. A general improvement in public awareness of water issues 
including the youth, will be an important component of this. Capacity 
development interventions are therefore required to build skills and 
18
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िदहत दनयदमत रूप िे िीघ्डकथादलक जल दिज्थान रेिथा िंग्रह में िुधथार की आिशकतथा 
है। इन आंकडो ंके िथा्थ, निी आकृदत दिज्थान और भूदम-उपयोग / भूदम-किर िे िंबंदधत 
जथानकथारी के िथा्थ-िथा्थ िंपूण्ड बेदिन को किर करने की जरूरत है, तथादक एक िंरदचत, 
व्िसस्थत िमझ दिकदित हो िके जो व्थापक दनण्डय लेने में योगिथान िे िके।
4. षिमतथा दिकथाि आिशकतथाएँ
िीघ्डकथादलक स्थथायी निी बेदिन प्रबंधन प्रदशदषित पेशेिरो,ं गैर िरकथारी िंगठनो,ं और 
अपने िंबंदधत स्थथानो ंके दलए उपयुक्त िथािरशेर प्रबंधन अभ्थाि ढथंाचे को दिकदित करने 
और लथागू करने िथाले दकिथानो ं पर दनभ्डर करेगथा। युिथाओ ंिदहत पथानी के मुद्ो ं के बथारे 
में िथाि्डजदनक जथागरूकतथा में एक िथामथान् िुधथार, इिकथा एक महत्वपूण्ड घिक होगथा। 
इिदलए बेदिन के भीतर स्थथानीय स्र पर कौशल और ज्थान के दनमथा्डण के दलए षिमतथा 
दिकथाि हस्षेिप की आिशकतथा होती है। बेदिन के भीतर दहतधथारको ंकी ऐिी िमथािेशी 
भथागीिथारी लंबे िमय में स्थथायी और िफल ररिर लूनी बेदिन प्रबंधन में योगिथान कर िकती 
है।
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knowledge at a local level within the basin. Such an inclusive involvement 
of stakeholders within the basin can contribute to sustainable and 
successful River Luni basin management in the long run.
5. Future
The River Luni is central to the livelihoods and development of the Thar 
desert region of India. In order to better understand the river basin’s 
geomorphic vulnerability and water resources potential, more scientific 
research and in situ data generation is required. This will enable the 
development of improved hydrological models to support decision 
making on water availability and flood-risk management.
A sustainable river basin approach that integrates ecosystem services 
needs to be adopted for long-term sustainability of the River Luni region. 
A mixed method research approach is needed combining the river’s 
cross sectional data, hydrological records and Focus Group Discussion 
(FGD) data with satellite image analysis and other secondary data (such 
as census, village directory, forest data, and agricultural census data) in 
an integrated GIS platform. Such advances would allow us to explore 
links between past hydrological variability, regional geomorphology and 
land use practices, particularly across the main flood-prone regions of 
the Luni River.
18
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5. भदिष
लूनी निी भथारत के ्थथार रेदगस्थान षेित्र की आजीदिकथा और दिकथाि के दलए कें द्रीय है। 
निी बेदिन की भू-आकृदत भेद्तथा और जल िंिथाधनो ंकी षिमतथा को बेहतर ढंग िे िमझने 
के दलए, अदधक िैज्थादनक अनुिंधथान और िीिू रेिथा उत्थािन में आिशक है। यह जल 
उपलब्धतथा और बथाढ-जोसखम प्रबंधन पर दनण्डय लेने में िहथायतथा करने के दलए बेहतर 
हथाइर्ोलॉदजकल मॉरल के दिकथाि को िषिम करेगथा।
एक स्थथायी निी बेदिन दृदष्टकोण जो पथाररसस्थदतकी तंत्र िेिथाओ ंको एकीकृत करतथा है, 
उिे लूनी षेित्र की िीघ्डकथादलक सस्थरतथा के दलए अपनथायथा जथानथा चथादहए। एक दमदरित दिदध 
अनुिंधथान दृदष्टकोण को निी के क्रॉि िेक्शनल रेिथा, हथाइर्ोलॉदजकल ररकॉर्ड और फोकि 
गु्रप दरस्कशन (FGD) रेिथा को िैिेलथाइि इमेज दिशे्षण और अन् मथाध्दमक रेिथा (जैिे 
दक जनगणनथा, ग्रथाम दनिदे कदशकथा, िन रेिथा, कृदष जनगणनथा रेिथा) के िथा्थ एकीकृत करने 
की आिशकतथा है। जीआईएि मंच। इि तरह के अदग्रम हमें दिशेष रूप िे लूणी निी 
के मुख्य बथाढ-ग्रस् षेित्रो ंमें दपछले जल दिज्थान पररित्डनशीलतथा, षेित्रीय भू-आकृदत दिज्थान 
और भूदम उपयोग प्र्थथाओ ंके बीच िंबंधो ंकथा पतथा लगथाने की अनुमदत िें गे।
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Back cover photo: Groundwater exposed in scour hole of bed of Luni river during dry season. 
Photograph courtesy of Professor Paul Carling
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